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ABSTRACT
The Inspectorate functions as an internal auditor and conducts supervision in
preventing irregularities in district financial management. Inspectorate is function as
internal auditor that tasks to supervise and eliminate fraud and deviation of managing dThis
study aims to determine the effect of work experience, independence and gender on the work
of internal auditors at Inspectorate Office in Aceh Province.
The research approach is quantitative by using survey method and questionnaire as
data gathering tool. The population is the supervisor 
The results showed that:
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ABSTRAK
Inspektorat berfungsi sebagai auditor internal dan melakukan pengawasan dalam
mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan  keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, independensi dan gender terhadap hasil kerja
auditor internal pada Kantor Inspektorat di Provinsi Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode
survei dan kuesioner 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
Kata Kunci: Pengalaman Kerja, Independensi, Gender, Kualitas Hasil Kerja, Auditor
Internal, Inspektorat Provinsi Aceh.
